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Abstract 
Energy has become the most important things in every human’s activity all over the 
world. PT Gerbang Multindo Nusantara is a private company which sells power plants 
as it main activity. PT Gerbang Multindo Nusantara developed hybrid power plants 
using solar system and diesel. To manage its financing and accounting matter, PT 
Gerbang Multindo Nusantara sets a Finance and Accounting division which is 
responsible for every financial activity and cash project management. On of the concern 
is database management system that the company have been use. The database 
management system need a refreshment and update to keep input data process of 
company transaction easy to use but effective. 
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